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Abstract:  The methodology  used  on  teaching  “Net Computers”,  as  a  subject  in 
Telecommunication  Engineer  Studies,  speciality  Telematic,  in  the  University 
Centre  of  Mérida  at  the  University  of  Extremadura,  can  be  seem  as  original, 
respect  to  the  methodology  usually  applied  for  teaching  at  the  University. 
Traditionally  the method has been used  is  “skilful  class”, belonging  to  “I heard 
and  I  forgot,  I  see  and  I  remember  but  I  learn  doing”.  Hence,  students  have 
through  a  web  page,  all  the  contents  of  this  subject,  as  theoretical  as  practical 
contents, which  are  increased  as  the  course  carries on. Using New Technologies 
applied to teaching makes easier learning within and outside the class, whereas an 
appropriate making  and  distribution  of  theoretical  contents which will  give  on 
support of teaching.  




res”  es  complejo, dado que  se debe partir de un grado de  abstracción necesaria 






es  materia  Troncal  en  la  titulación  de  Ingeniería  Técnica  de  Telecomunicación, 
especialidad en Telemática (en adelante, ITTT) impartida en el Centro Universita‐
rio  de  Mérida  (http://cum.unex.es)  en  la  Universidad  de  Extremadura 
(http://www.unex.es). Se imparte en el segundo curso de la titulación y es de carác‐
ter anual, con una carga docente repartida en 4,5 créditos  teóricos   y 4,5 créditos 


















































? Tema  13.  Introducción  al  nivel  de 
? Tema 14. UDP. 
? Tema 15. TCP.  





















entre  los niveles Físico y Enlace (niveles  inferiores) de  la torre OSI de  la ISO y  los 
niveles  de  Sesión,  Presentación  y Aplicación  (niveles  superiores).  Sin  embargo,  se 
comienza el curso con un repaso del nivel de enlace dado que las primeras prácti‐
cas  que  se  realizan  están  orientadas  a manejar  conceptos de  partida  necesarios. 
Dos son las razones fundamentales de tal hecho. En primer lugar, en el curso ante‐






alumnado  adquiera  de  dichos  niveles  programando  un  protocolo  relativamente 
simple, el protocolo AD13(Arias y Díaz, 1992), pero a la vez completo, en cuanto a 
todas  las  fases  de  un  servicio  orientado  a  la  conexión,  a  saber:  establecimiento, 
transferencia y  liberación. Para  la programación de dicho protocolo, así como del 
resto de prácticas que el alumnado  realiza, utilizamos  los Packet Drivers4 de  las 
tarjetas Ethernet instaladas en los PC del laboratorio. 








destacar  en  este  sentido,  el  descubrimiento  por  parte del  alumnado  cuando, de 





actuando desde  su PC  con otros PCs del  laboratorio y por  ende, del mundo  en 
tiempo real. Por último, se aborda el nivel de transporte, para el cual, la programa‐
                                                          
3 Protocolo simple de Parada y Espera. 







so,  se pueda abordar, en  la asignatura de “Aplicaciones Telemáticas”,  la progra‐








Internet  en  la  dirección:  http://arias.unex.es/asignatu/c03‐04/rc‐w/rc.htm 
[http://arias.unex.es]. En principio, la distribución de horas de clase para el alum‐



















de  curso  el  objetivo  general  propuesto.  La  enseñanza  de  contenidos  teóricos  y 
prácticos, por  tanto, avanza paralelamente. Con respecto a  la  teoría,  los  temas se 
ponen  a disposición del  alumnado de manera  secuencial  en  el  tiempo,  según  se 
avanza en la asignatura. Además, cada tema dispone de un índice detallado donde 
se  enumeran  al  alumnado  los  objetivos  de  aprendizaje  planteados,  y  describen 
cada uno de los epígrafes del mismo. Una vez superado un tema, el siguiente está 
                                                          




accesible  para  el  alumnado  (en  los  diferentes  formatos  que  comentaremos más 
adelante), tanto para descarga y consulta, o como apoyo durante la exposición en 








modelo  igual. Por otro  lado, debemos  indicar que no  todos  los contenidos serán 
programados por el alumnado, sino sólo aquellos más  interesantes y sobre  todo, 
que mayor  relación guarden  con  los objetivos a alcanzar  en  el  curso académico. 














a  partir  del  cual,  se  obtienen  los  demás.  Facilita  la  generación de  contenidos 
multimedia y  la  inclusión de notas para el profesorado muy útiles durante  las 






que necesitan de mejores  animaciones  (véase  Fig.  1),  como por  ejemplo, para 
simular cualquiera de los protocolos estudiados. Además, tiene la propiedad de 
ser un  formato especialmente apropiado para  su acceso on‐line a  través de un 
navegador Web. Para su creación se emplea Macromedia Flash, aunque si se trata 


















cada práctica para que el alumnado pueda ver  los pasos y  secuencias que  sigue 
cada programa. 
8.   Modelo de evaluación 
Se propone un modelo basado  en  la  evaluación  continua para  el  alumnado 
que  asiste  de  forma  regular  con  carácter  presencial,  independientemente  de  las 
convocatorias oficiales de examen, tanto para contenidos teóricos como prácticos. 
Sin duda, creemos que un  instrumento necesario para conseguir resultados satis‐







ción de  cuestionarios  on‐line  (Gutiérrez  et  al., 2005)  como Perception 3.2 de Ques‐









Septiembre  y  Febrero.  Esto  puede  significar  que  para  el  alumnado  es más  fácil 
superar  los contenidos de  la asignatura paulatinamente, que en  las convocatorias 
extraordinarias  donde  apenas  puede  contar  con  la  ayuda  del  profesorado.  Sólo 
aquellos alumnos o alumnas que han asistido a clase de  forma  regular en algún 





Calificación  Junio/03  Sept./03  Junio/04  Sept./04  Junio/05  Sept./05 
Suspenso  15  0  20  0  0  0 
Aprobado  54  100  40  100  31  0 
Notable  15  0  20  0   54  100 






















los  contenidos, dedicando, del mismo modo,  tiempo  suficiente para entender  su 
funcionamiento u operatividad. No obstante, dicho esfuerzo se ve recompensado 
















tenimiento  de  las  aulas  de  Informática:  II  Congreso  Iberoamericano  de  Telemática 
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